

















































































??????????????Ο AΓΙ(ΟC) ΓPHΓOPΙΟ(C) 
O NYCIC?????????????????????
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????????????? “Иконографски програм најстаријег живописа цкве Богородице Перивлпте у Охриду?”???????????
?????????????????? ?







?????Ὁ Θεός, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὸν οὐράνιον ἄρτον??????????????????????????????
???????????????
?????Ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος?????????????????????
?????Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν????????????????????
??????????????????????????????ΕΙΡΗΝΙΚΑ????Η ΣΥΝΑΠΤΗ ΤΩΝ 








?????Т. Вирсаладзе, Росписи Атенского Сиона???????????????????????????????
?????Т.Ю. Царевская, Фрески церкви Благовещения на Мячине???в Аркажах?????????????????????????
????????????????“?????????????????????’???????????”?????????????’?????????????????’?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?? ???????? ?? ?? “??????? ??? ???? ????????????”? ????? ????????????? ????? ???????? ?????? ??????????? “????
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?????????????????????? ?????????????? “Ερμηνευτικές παρατηρήσεις στο εικονογραφικό πρόγραμμα 
του Πρωτάτου?”????????????????????????????????????????????????????????????????????????








????????Ο εικονογραφικός κύκλος των εωθινών ευαγγελίων στην Παλαιολόγεια μνημειακή ζωγραφική των Βαλκανίων??
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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“????????????’?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????”?
????????????????????????????????????????????????????????




???????????????????? ??? ?????Οι θησαυροί του Αγίου Όρους ??????????? ????????????????? ?????????????? ?????? ?????????
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